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The Sun in the Sign-Language of Alchemy 
Die Sonne in der Bildersprache der Alchemie 
Le soleil dans les symboles de I'alchimie 
G. F. Hartlaub 
The mythological view of the universe, which had answered man's philosophical needs at an early stage of his development and had 
given place under the Greeks to a first major intellectual enlightenment, 
experienced a curious revival in late antiquity in the form of Gnosticism, 
a powerful cosmosophy combining vision and speculation which is 
often overlooked on account of the contemporaneous beginnings of 
Christianity. Although the Christian faith at that time triumphed, to 
yield part of its sway only many centuries later to a second movement of 
enlightenment, the pagan Gnostic and Neo-Platonic arcana, including 
astrology and alchemy, lived on for many years, often associated with 
heretical side-currents and always making good use of timeless popular 
superstitions. The Middle Ages, with their own belief in miracles and 
salvation, tolerated the fatalism of astrology although it was in contra­
diction with the idea of divine free will, but were less well disposed to 
alchemy because of its will to power and its claim to self­deliverance, 
aspects of it which in fact played a very doubtful part in the disorders of 
the Reformation and in the period of Dr. Faustus and the great Para­
celsus. Since the Counter­reformation the church has jealously shut itself 
off, in the knowledge of its own mysteries, from all occult paganism. 
About the same time astrology, alchemy and the other revivals of ancient 
magic beliefs also came under the cross­fire of the new critical and rational 
nature research. They were thus degraded to the rank of black arts and 
forced to withdraw into underground organizations whose esotericism 
often bordered on plain fraud. In spite of their banishment, however, 
they still retained a certain fascination, perhaps as a reaction against the 
dryness of Lutheranism, as is suggested for instance by the near­morbid 
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Originalveröffentlichung in: Graphis : the international journal of design and communication, 18 (1962), Nr. 100, S. 138-145
1) T h e seven-coloured sun — gold , here at the same t ime signifying the phi losophers ' s t o n e -
flanked by six planets (signs of the lower metals), encloses with its rays a tree rooted in the ear th, 
the prima materia, and grasped by a d ragon (putrejactio). Upon the tree nest t w o ravens (or eagles ?), 
one black and one whi te , s ignifying death and rebir th, residue and distillate. Manuscr ip t f r o m the 
Vadiana Library, St. Gallen, c. 1530. Copy of a lost b o o k illustration, c. 1400. 
2) T h e circular sign in the middle, representing the phi losophers ' s tone, receives the rays of six 
planets (or metals), a m o n g them Sol and Luna . A pair of rays partly hidden by the t w o eagles of 
sublimation fall in to the sea (Mercur ius as prima materia). Symbolic figure f r o m a manuscript in 
the Laurenziana Library, Florence. Italian, 15th century. 
3) Escutcheon-l ike emblem. U p o n a pedestal with a toad (prima materia), the symbolic lovers, 
represent ing the polarity of matter . Above them the flask of the phi losophers ' s tone with its p ro ­
ducts Sol and Luna (gold and silver), borne up to heaven by an angel. T h e d ragons that bite the 
heels of the lovers connect the lower and upper zones : symbol of the cyclic principle. From a 
manuscript in the British Museum. Copy of a lost Go th i c miniature. 
4) Heal ing waters in a ruin. Sol (sulphur) and Luna (silver o r mercury) suggest influences f r o m 
the cosmos. Miniature f r o m an Italian manuscript dat ing f rom the 14th cent, dealing with the 
baths at Pozzuoli . Milan, Ambrosiana. 
1) Le soleil aux sept couleurs — For, et en mcme temps ici la pierre philosophale — flanque de 
six planctes (symboles des mctaux inferieurs), entoure de ses rayens la couronne d ' un arbre d o n t 
les racines s 'enfoncent dans la terre (en tant que prima materia), cependant que 1 'arbre lui­mcme 
est etreint par un d ragon (putrejactio). F.n haut de 1 'arbre, deux corbeaux (ou aigles ?), Fun noir 
ct l 'autrc blanc, symboles de la mor t et de la transfiguration, du rebut ct de la distillation. Manus­
crit de la bibliorhcque Vadiana, Saint­Gall, vers 1530. 
2) Le ecrele du milieu ­ la pierre philosophale — recoit les rayons de six planctes (mctaux), d o n t 
le soleil et la lune. Une paire de rayons por tan t les deux aigles de la sublimation p longe dans la 
mer («mercur ius» , en tant que prima materia). Representation symbolique hgurant dans un 
manuscri t de la Bibliotcca Laurcnziana, Florence, X V e s. 
3) F'igure cmblcmat ique semblablc a un ecu. Sur un socle ou se voit un crapaud (prima materia, 
matiere premiere), le couple symbol ique : polarite de la matierc. Au­dcssus, Palambic de la pierre 
philosophale avec ses produi ts soleilet lune (ore t argent) qu ' un ange eleve vers le de l . Deux dragons 
mordan t le couple au talon relient entrc elles les zones superieure et infer icure: symbole de la 
circulation. D ' u n manuscrit du British Museum. Copie d 'apres une enluminure go th ique . 
4) Bains dans une ruine. Le soleil (soufre) et la lune (argent, mercure) symbolisent les influences 
cosmiques. En luminure d ' un manuscrit italien du XIVC s. sur les bains de Pouzzoles. Ambros iana . 
1) Die siebenfarbige Sonne — G o l d , zugleich h i c r a u c h dcr »Stein dcr \Vcisen« — flankiert von 
sechs Planctcn (Zeichcn der niederen Mctalle), umfasst zirkelartig eincn in der Erde , als der 
prima materia, wurzelndcn Baum, den cin Drache (Verwcsung, putrejactio) umschlingt . Dariiber 
nisten zwei Raben (oder Adler ?), schwarz und weiss, T o d und Erncue rung , Riickstand und Dcstil­
Iation andeutend. J landschrif t der Vadiana­Bibliothek, St. Gallen, um 1530. Kopie nach ciner ver­
lorenen Buchmalerei u m 1400. 
2) Das Kreiszeichcn in der Mittc, der Stein der VC'ciscn, wird bestrahlt von sechs Planctcn (Me­
tallen), darunter Sol und Luna . Ein Strahlenpaar mit den bciden Adlcrn der Sublimation senkt 
sich ins Mcer (»Merkurtus« als prima materia). Sinnbfld aus ciner Handschr i f t der Laurcnziana­
Bibliothck in Florenz. Italienisch, 15. Jh . 
3) Wappcnar t ige F.mblem­Figur. Auf eincm Sockel mit Krote (prima materia, t ' r s to f f ) das symbo­
lischc Licbespaar: Polaritat der Materie. Dari iber der Kolben des Steins der W'eisen mit scincn 
Produktcn Sol und Luna (Gold und Silbcr), als l l e i l tum von einem Flngcl zum Himmel getragen. 
Zwei Drachen, das Paar in die F'iissc beissend, verbinden die unterc mit der oberen Z o n e : Krcis­
laufsymbol. Aus ciner Handschr i f t im Britischen Museum. Kopie nach ciner vcrlorenen gotischen 
Miniatur . 
4) Heilbad in ciner Ruine. Sol (bzw. Sulphur, Schwefcl) und Luna (Silber bzw. Quccksilber) 
deutcn auf Hinfliisse des Kosmos . Miniatur aus ciner italicnischen 1 landschrif t des 14. J h . uber die 
Biider von Pozzuoli , Mailand, Ambrosiana. 
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mass movement of the Rosicrucians in the baroque era. Alchemy in 
particular, which still insisted that the elements could be transmuted and 
even refined, and that man could accelerate this process by a kind of 
magic chemistry, survived below the surface for several centuries. 
In order to transmit their secret knowledge, astrologers and alchemists 
did not so much need reasoned explanations as a pictorial presentation 
calculated to appeal to the subconscious, where dreams also have their 
validity. The symbols behind which alchemists concealed their know­
ledge from the uninitiated were first rooted in language, but among the 
Arabs, and later in the West, they also entered the visual sphere of art. 
The 'chymic hieroglyphs'—so called because of their alleged derivation 
from the Egyptian god of wisdom, Hermes Trismegistus—the emblem­
ata, the pictures used for instruction and meditation, provided a wealth 
of long­lived symbolic figures. The signs of the planets and of the zodiac 
used in astrology are known to us from murals, tapestries and paintings, 
but alchemy has left no record except in the illustrations of the secret 
books. 
Unfortunately most of these were burnt in the 'laboratories'. The 
rest, often only printed imitations of a later date, conjure up before us 
a lost world of magic and make­believe that had but little in common 
with official ecclesiastic and secular iconography. 
Astrology uses facts and figures known to astronomy, extending them 
for the unscientific purposes of divination. Much the same applies to 
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the relation of alchemy and chemistry. Certain symbols are only abbrevia­
tions in the latter, while alchemistic gnosis looks for revelations pre­
cisely in their pictorial content. The signs for the metals, the so­called 
elements and their compounds were expanded by the addition of alle­
gories for chemical processes, known for instance as putrefaction, distil­
lation, sublimation, coagulation in the flask and in the retort—pheno­
mena which were regarded as secret promises of the universal goal: the 
philosophers' stone with its solvent liquor, its all­healing elixir, alkahest, 
to which the adept admittedly could only attain if he had first solved the 
problem of transmuting and purifying himself. 
The various processes which the worker believed or hoped to observe 
in his flask when the fire was rightly adjusted also depended on favour­
able astrological aspects. These relationships too were carried over into 
the symbol language, so that many illustrations are an attractive combi­
nation of astrological and alchemic motifs. Even taken alone, however, 
the allegorical figures of the alchemists are a treasure­trove, for they 
were always finding new parallels in myth and legend, and even in the 
Christian passion and resurrection, to illustrate the secret of their 'stone', 
its birth from the prima materia, its liberating and saving powers. This 
purpose was served by an antique, heraldic style which, combined with 
the fantastic nature of the subject­matter, often holds a peculiar graphic 
charm. Sometimes these symbols remind us of very recent surrealistic 
compositions precisely because of their baffling character. [Coot, 00 page 264] 
5) Sun rising over a cold, dry winter landscape, symbol of coagulatio and fixatio, and at the same t ime 
of rebir th . Both miniatures s h o w n in figs. 5 and 6 are f r o m the manuscr ip t SPLENDOR SOUS, a 
collect ion of alchemistic treatise a t t r ibuted to Sa lomon Tr i smos in (15th cent .) . F r o m the copy-
in the Germanisches Museum, N u r e m b e r g , wi th Mower f rame, c. 1600. (An older vers ion, c. 1530, 
is in the Berliner Kupferslicbkahinett.) 
6) Watery sun set t ing in a marshy landscape (in early spr ing ?): humidi ty and first w a r m t h . Symbol 
of decompos i t ion , putrefae/io, as in termedia te stage to fig. 5. 
1) Sun in the Sign of Aries, the Ram (March —April), wi th one of the three Egypt ian decanatc 
figures (constellations) which gove rn ten degrees of the sign in which they rise. Detai l f r o m a 
f r e s co in the Palazzo Schifanoia, Ferrara , by Francesco Cossa (1470). 
5) Aufgchcndc Sonne iibcr kaltcr u n d t rockener Wintcr landschaf t , Symbol dcr coaguiatio (Gerin 
nung) und fixatio, zugleich der Wcl te rncuerung . Beidc Minia turcn (5) und (6) aus der Prunkhand— 
schrift SPLENDOR S o u s , einer Sammlung alchemist ischer Trakta te , angebl ich von Sa lomon Tr is ­
mosin (15. Jh . ) . A u s dem Exempla r des Ni i rnberger G e r m . Museums mit Blumcnlcis ten, u m 1600. 
(Eine altere Fassung um 153° ' m Berliner Kupfers t ichkabine t t . ) 
6 ) Un te rgchendc , wasserz iehende Sonne in sumpf iger L a n d s c h a f t : Feucht igkci t und beg innende 
H r w a r m u n g . Symbol der A u f l o s u n g , putrefactio (Faulung) als D u r c h g a n g zu A b b . 5. 
7) Sonne im Tierkreiszcichen des Widders (Apri l) . Dazu eine der drei agypt ischen Dekan­F igu rcn 
(Sternbildcr) , Herrscher uber je 10 G r a d e des Zcichens, in welchen sic »mitaufsteigen«. Detai l 
eines F rcskos im Palazzo Schifanoia in Ferrara (1470) von Francesco Cossa. 
5) Soleil levant au­dessus d ' u n paysage f ro id et sec d 'h iver , symbole de la coagulatio ct dc la fixatio 
et en m e m e temps du rcnouvc l lemcnt du m o n d e . Cette cn luminurc , ainsi que la suivante (6), fait 
part ie du beau manuscr i t SPLENDOR SOLIS, recueil de traites d 'a lchimie a t t r ibues a Sa lomon Tis­
mos in ( X V e s.). Reprodu i t d 'apres l 'exemplaire du Germanisches M u s e u m , N u r e m b e r g , o rne de 
b o r d u r e s fleuries. Vers 1600. ( t in manuscr i t anter ieur — vers 1530 — est conserve au Cabinet des 
G r a v u r e s de Berlin.) 
6) Soleil couchan t at t i rant Tcau, dans un paysage marecageux (periode annonciat r icc du pr in­
t e m p s ? ) : humid i te et rc tour de la chaleur . Symbole de la putrefactio. 
7) Le soleil dans le signc zodiacal du Belier (avril) et Tune des trois f igures cgypt iennes de decans, 
constel lat ions regnant chacune sur dix degres (decanus) du signe du zodiaque oil elles « se 
levent ». Detail d ' u n c f resquc du Palazzo Schifanoia de Ferrare (1470), par Francesco Cossa. 
THE SUN IN THE SIGN-LANGUAGE OF ALCHEMY 
DIE SONNE IN DER BILDERSPRACHE DER ALCHEMIE 
LE SOLEIL DANS LES SYMBOLES DE L'ALCHIMIE 
Das Weltbild des Mythos, einer friihzeitlichen Bewusstseinslage des Menschen entstammend, die bei den Griechen durch eine erste 
grosse Erhellung abgelost worden war, erlebte gegen Ende des Alter-
tums noch einmal eine merkwiirdige Wiederbelebung in der sogenannten 
Gnosis, jener machtigen, Vision und Spekulation miteinander verbin-
denden Kosmosophie, die man gegeniiber den gleichzeitigen Anfangen 
des Christentums leicht iibersieht. Obgleich der christliche Glaube dann 
triumphierte, um erst Jahrhunderte spater mit einer neuen »Aufklarung« 
des Denkens die Herrschaft zu teilen, hat sich das gnostisch-neuplato-
nische Heidentum mit seinem Magismus, zu welchem auch die Astrologie 
und die Alchemie gehorten, noch lange weiter gefristet, oft mit hare-
tischen Unterstromungen verbunden, gern sich auch auf den zeitlosen 
Volksaberglauben stiitzend. Das Mittelalter, selber ja wunder- und er-
losungsglaubig, hat wenigstens den Schicksalsglauben der Astrologie, 
obgleich er doch der Freiheit Gottes (und vor Gott) widersprach, 
geduldet, weniger schon die Alchemie, Schwester des Sternglaubens, 
wegen ihres Macht- und Selbsterlosungswillens, der ja in den Wirren 
der Reformation, im Zeitalter eines Dr. Faust und des grossen Paracelsus, 
eine bedenkliche Rolle spielte. Seit der Gegenreformation verschloss sich 
die Kirche, ihrer eigenen Mysterien bewusst, eifersuchtig gegen alien 
magischen Paganismus ab. Gleichzeitig gerieten aber Astrologie, Al­
chemie und was sonst vom magischen Weltbild wieder aufzuleben 
schien, auch in die Kampfzone der neuauf kommenden kritisch­rationalen 
Naturforschung. Sie wurden zu Geheimwissenschaften degradiert, muss­
ten sich in Geheimbunde zuriickziehen, deren Esoterik oft an Schwindel 
grenzte. Trotz dieser Verdrangung bewahrten sie jedoch — wohl in 
Reaktion auf die »Trockenheit« des Luthertums noch mehr des Calvi­
nismus — eine gewisse Faszinationskraft; man denke an das Rosen­
kreuzertum, diese fast krankhafte Massenbewegung der Barockzeit. 
Gerade die Alchemie, welche an der Verwandelbarkeit, ja Lauterungs­
fahigkeit der Elemente festhielt, die der Mensch vermoge seiner »magi­
schen Chemie« beschleunigt, iiberlebte als Unterstromung noch mehrere 
Jahrhunderte. 
Um ihr geheimes Wissen zu vermitteln, bedurften die Astrologen und 
Alchemisten nicht so sehr einer begrifflichen Ableitung als einer An­
schaulichkeit, welche das Unterbewusstsein anspricht, wo auch die 
Traume ihr Recht behaupten. Die Sinnbilder, mit denen die Alchemisten 
ihr Wissen vor den Unberufenen verbargen, lebten anfangs in der 
Sprache; bei den Arabern, dann auch im Abendlande, gingen sie in den 
optischen Bereich der Kunst iiber. Die »chymischen Hieroglyphen« 
— so genannt wegen ihres angeblichen Ursprungs bei dem agyptischen 
Weisheitsgott Hermes Trismegistos —, die Emblemata, Lehrbilder und 
Meditationsfiguren schufen fur sie einen langlebigen Typenschatz. Die 
Planeten und Tierkreiszeichen, die in der Kalenderastrologie verwendet 
wurden, sind uns auch aus Wandmalereien, Gobelins und Gemalden 
bekannt; dagegen findet sich die Alchemie nur in den Illustrationen der 
Geheimbucher. Leider ist ihr grosster Teil in den » Laboratorien « ver­
brannt. Die Uberbleibsel, oft nur noch gedruckte Nachbildungen der 
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8) Sun in the Sign of Scorpio, the Scorpion (Octo­
ber — November) , and sun in the Sign of Virgo, the 
Virgin (August —September), with wreath of flow­
ers. Below them dccanate figures (see fig. 7). Pro­
phetic pictures from an Arabic manuscript o f an 
astrological treatise by Abu Masar (16th cent.?). 
(Paris, Bibliothequt Nationalt.) 
9) Sun in the Sign of Leo, the Lion (July ­ August) , 
with an Arabian philosopher (see fig. 8). 
10) A physician, w h o m a cripple approaches for 
help, holds up a urinal glass against the sun. 
Woodcut from HORTUS SANITATIS (Garden o f 
Health), Liibeck, Steffen Arndcs, 1492. 
8) Sonne im Tierkreiszeichen des Skorpions (V/in­
terzcichen); Sonne in der Jungfrau (Sommerzei­
chen, vergl. den Bliitenreif um das Haupt). Darun­
ter Dekanfiguren (siehe Abb. 7). Wahrsagebilder aus 
der arabischen Handschrift eines astrologischen 
Traktats von Abu Masar (Paris, Bibl. National, 16. 
Jh.?) . 
9) Sonne im Lowen (Hochsommerzeichcn) mit ei­
nem arabischen Philosophen (siehe Abb. 8). 
10) Ein Arzt, dem sich ein Kruppel Hilfe suchend 
nahcrt, halt priifend das Harnglas gegen das Son­
nenlicht. Holzschnitt aus HORTUS SANITATIS (Garten 
der Gesundheit), Liibeck, Steffen Arndes, 1492. 
8) Le soleil dans le signe du Scorpion (signe zodi­
acal de l'hiver); le soleil dans le signe de la Vierge 
(signe de l'ete, — remarquer l'arbre Heuri autour de 
la tctc). En dessous, des dccans (v. ill. 7). Enlumi­
nure d'Abu Masar (Paris, Bibl. Nationale, X V I e 
s .?) . 
9) Le soleil dans le Lion (signe du plein etc) et philo­
sophe arabe (v. ill. 8). 
10) Medccin consulte par un infirme ct examinant 
les urines du maladc a la lumicre du soleil. Gravurc 
s u r b o i s d u HORTUS SANITATIS ( J a r d i n d e la s a n ­
te), Liibeck, Steffen Arndes, 1492. 
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Spatzeit, lassen eine verlorene Zauber- und Marchenwelt ahnen, die mit 
der offiziellen kirchlichen und weltlichen Ikonographie wenig zu tunhatte. 
Der Sternglaube wendet die auch den Astronomen vertrauten Chiffren 
an, erweitert sie aber zu vorwissenschaftlichen Zwecken der Wahrsagung 
(Divination). Ahnlich ist es mit dem Verhaltnis von Chemie und Alchemic 
Gewisse Symbole haben fiir die erstere nur den Wert von Abkiirzungen, 
wahrend chymische Gnosis gerade in der Bilderschrift nach Offenba-
rungen sucht. Zu den Zeichen fiir die Metalle, fiir die sogenannten 
Elemente, die Grundstofte und ihre Verbindungen kamen Allegorien fiir 
chemische Prozesse, etwa fiir das, was man friiher als Putrefaction (Fau-
lung), als Destination, Sublimation, Coagulation im Kolben und in der 
Retorte bezeichnete, Phanomene, die man schon als geheime Ver-
sprechungen des universalen Endziels ansehen wollte: des Steins der 
Weisen namlich mit seinem losenden liquor Alkahest, seinem allheilenden 
Elixier — was alles der Adept freilich nur gewinnen kann, wenn er 
zuvor die Aufgabe gelost hat, sich selbst zu verwandeln und zu lautern. 
Die verschiedenen Vorgange, die der Laborierende bei entsprechender 
Abstimmung des Feuers in seinem Kolben zu beobachten glaubte oder 
doch hoffte, waren auch von der Sternstunde abhangig. Auch diese Be-
ziehungen gingen in die Bildersprache iiber, so dass manche Illustra-
tionen eine schone Verbindung astrologischer und chymischer Motive 
enthalten. Aber auch fiir sich genommen, bildete die Allegorik der Al-
chemisten einen grossen Schatz, denn sie haben das Geheimnis ihres 
»Steins«, seiner Geburt aus der prima materia, seiner losenden und er-
losenden Krafte mit immer neuen Gleichnissen aus Mythos und Mar-
chen, ja sogar aus dem christlichen Passions- und Auferstehungsgeschehen 
umschrieben. Dem besonderen Zweck diente formal ein altertumlich-he-
raldischer Stil, der zusammen mit der Phantastik der Motive oft eigentiim-
lichen graphischen Reiz besitzt. Bisweilen gemahnen uns diese Sinnbilder 
gerade in ihrer »Unverstandlichkeit« an surrealistische Kombinationen. 
Unsere Abbildungen geben nur einen kleinen Ausschnitt, der sich auf 
das Symbol der Sonne beschriinkt. Hier nur eine kurze Voransage zu 
unseren erlauternden Beschriftungen. Nach alter Kalenderweisheit ist 
die Sonne im »L6wen« zu Hause: Bei ihrem scheinbaren Jahresumlauf 
halt sie im Hochsommer, namlich von Ende Juli bis Ende August, das 
Tierkreiszeichen des Lowen besetzt, das heisst, einen von den zwolf 
gleichgrossen Abschnitten des astronomischen Zodiak (nicht etwa das 
Sternbild, welches sich langst nicht mehr mit dem Zeichen deckt, ihm 
nur noch den Namen hinterlassen hat). Da unter den Metallen das Gold 
als das wertvollste gait, zugleich als das letzte Ziel der Natur, dachte 
man sich dieses Edelmetall in sympathetischer Wechselwirkung mit der 
Sonne. Gold bedeutet Sonne, kann auch »L6we« genannt werden. Auch 
der Stein der Weisen erscheint bisweilen als Sonne, weil er ja in der 
Natur wie im Kolben den Aufstieg zum Sonnenmetall des Goldes be-
wirken soil. Haufiger wurde er freilich als »philosophischer Merkur« 
verbildlicht, da das (hohere) Quecksilber dem Gold am verwandtesten 
zu sein schien — eine der genialen Ahnungen der Alchemisten, wie wir 
heute wissen. 
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THE SUN IN THE SIGN-LANGUAGE OF ALCHEMY 
DIE SONNE IN DER BILDERSPRACHE DER ALCHEMIE 
LE SOLEIL DANS LES SYMBOLES DE L'ALCHIMIE 
Ia vue mythologique de Funivers, qui repondit aux besoins philosophL •J ques des hommes des premiers ages avant de ceder la place, en 
Grece, a la rationalite d'une premiere philosophic des lumieres avant la 
lettre, connut un curieux regain de faveur a la fin de l'antiquite avec l'appa-
rition de la gnose, puissante cosmosophie combinant vision et speculation, 
mais que Ton neglige frequemment en raison du fait que cette meme periode 
marque l'avenement du christianisme. Bien que la foi chretienne eut alors 
triomphe et fut appelee a ne partager que bien des siecles plus tard son 
hegemonie avec une nouvelle poussee rationaliste, le paganisme gnostique 
et neoplatonicien a base de magie et incluant l'astrologie et l'alchimie, se 
maintint longtemps encore, souvent associe a des tendances heretiques et 
s'entendant toujours a s'appuyer sur les superstitions populaires. Le moyen 
age, lui-meme anime de la croyance aux miracles et au salut, tolera dans 
l'ensemble le fatalisme transcendental de l'astrologie, qui cependant contre-
disait a la liberte de la volonte divine, mais se montra moins indulgent a 
l'egard de l'alchimie en tant que desir de puissance et volonte d'autolibera-
tion de l'individu, tendances qui ne laisserent pas de jouer un role inquie-
tant dans les desordres de la Reforme et aux temps du docteur Faust et du 
grand Paracelse. Depuis la Contre-Reforme, 1'eglise, consciente de ses pro-
pres mysteres, s'est jalousement fermee a tout occultisme pai'en. A peu pres 
a la meme epoque, l'alchimie et les autres survivances des anciennes 
croyances magiques se trouverent en butte aux attaques de l'esprit critique 
et rationnel des sciences de la nature a leur debut. Ainsi furent-elles reduites 
au rang de sciences occultes obligees de se refugier dans des societes 
secretes. Et cependant alchimie et astrologie continuerent a exercer une 
certaine fascination, ne serait-ce que par le besoin d'echapper a la secheresse 
du lutheranisme, comme l'extension quasi morbide d'un mouvement de 
masse tel que celui des Rose-Croix pendant l'age baroque permettrait de le 
supposer. En particulier, l'alchimie, qui continuait a professer que les ele­
ments sont susceptibles d'une transmutation et d'une epuration que Ton 
pouvait accelerer a l'aide d'une sorte de chimie magique, survecut sou­
terrainement pendant plusieurs siecles. [Suite page 264] 
11) Mercury s tanding on Sol and Luna in the 'ph i losophers ' egg ' (a hermetically sealed flask); 
above them the sun wi th its broi l ing rays, be low birds taking flight. O l d symbol of subl ima­
tion. Coppe r eng rav ing f r o m a LIBER MUTUS ( d u m b book) , 1677. 
12) Black sun wi th Dea th . Symbol of putrefactio as an intermediate stage on the way to rebir th 
in the alchemic cycle. C o p p e r eng rav ing f r o m Mylius ' PMILOSOPIIIA REFORMATA, F rankfo r t , 
1622. (Figs. 11 and 12: Cour tesy Rascher, Zur ich , publ ishers o f C. G . J u n g ' s Psycbologir mid 
Ahbemie.j 
13) Sol and Luna (gold and silver, or su lphur and mercury) melted into a uni ty by fire. Point ing 
to this, the phi losopher I le rmes Tr ismcgis tus (the Egypt ian g o d T h o t h , legendary founde r of 
'hermet ic ' w i sdom and astrology) with a celestial g lobe . Sixteenth figure f r o m Stolcius ' 
V I R I D A R I U M C H I M I C U M , F r a n k f o r t , 1 6 2 4 . 
14) Sulphur (as the g o d Vulcan) and Mercury ( ? —here apparent ly in female f o r m , as V e n u s 
with Amor ) approach the laph pbilasopbicus (sun wi th c r o wn ed lion). Between the t w o g r o u p s 
the alchemist 's flask appears on a pedestal . 
15) 16) Children of the sun . T w o old G e r m a n w o o d c u t s da t ing f r o m the 15th century . They 
show the s u n ­ g o d as k ing with c rown , sceptre and b o o k , in an t ique nakedness , with the Sign 
of the Lion at his feet, in which he rules and thus exerts his s t rongest influence in the course 
of the year. Below h im the typical mot i fs o f 'children of the s u n ' : a prince l istening to music, 
trials of s t rength such as pu t t ing the s tone, wrest l ing and fencing, and devot iona l exercises 
before an altar. — T h e subject o f the 'chi ldren of the planets ' , i.e. the forcefu l presenta t ion of 
the destinies imposed by the planets on persons bo rn in their signs, is one of the more original 
tasks as t rology has set the artist. 
11) Merkur auf Sol u n d Luna s tchend im »Ei der Phi losophen« (hcrmctisch vcrschlossener 
Kolbcn) , dariibcr die Sonne mit kochenden Strahlen, untcn auf f l icgcndc Vogcl , altcs Sinnbild 
der Subl imat ion. Kupfcrs t ich aus cinem LIBER MUTUS ( s tummcs Buch) , 1677. 
12) Schwarzc Sonne mit T o d . Symbol der pittrefaclio (Fa'ulung, mpreciu) als Durchgangss ta t ion 
zur VC'icdcrgeburt im alchemistischen Prozcss. Kupfers t ich aus Mylius, PMILOSOPIIIA REFOR­
UATA, F rankfu r t , 1622. (Abb . 11 und 12 mit f rcundl ichcr Er laubn i s des Rascher­Vcrlagcs, 
Zur ich (aus C. G . J u n g Psycbologie uml A/cbemie). 
13) Sol u n d Luna (Gold und Silbcr bzw. Sulphur und Merkur ) im I 'cucr zur Ganzhc i t ver­
schmolzcn. Darauf h inweisend der Phi losoph I lermes Tr i smegis tos (der G o t t T o t h der 
Acgypter , sagenhaf tc r Begr i indcr der »hcrmctischcn« Wcishcit und Ast ro logie) mit dem 
I l immclsglobus . 16. F igur aus dem Werk v o n Stolcius VIRIDARIUM CMYMICUM, crschicncn 
in F rank fu r t im Jahre 1624. 
14) Su lphur (als der G o t t Vulkan) u n d Mcrkur ius ( ? — hicr anscheinend weiblich als Venus 
mit A m o r ? ) nahern sich dem Lapis (Sonne mit gek ron tem Liiwcn). Zwischen beiden G r u p ­
pen A n d c u t u n g des alchemistischen Kolbens auf c inem Sockel . 
15) 16) Sonnenk indcr . Zwc i a l tdcutschc Holzschni t tc des 15. J h . Sic zeigen den Sonncngo t t als 
Kiinig mit Krone , Szcpter und Buch , noch in ant ikcr Nackthci t , das Ticrzcichcn des Li iwcn 
zu Fiisscn, in dem cr »zu Hause« ist, d . h . seine starkstc Kra f t im Jahrcsumlauf cntfal tc t . 
Untcr ihm die typischen Mot ive der »Sonncnkindcr« : ein Fiirst, der c inem musikal ischcn Vor ­
t rag lauscht, Ki i rpcr i ibungen wie Stcinstosscn, Ringcn und Fcchtcn, abcr auch Bczcugungen 
der Andach t vor c inem Altarbi ld. Das T h e m a de r »PIanctcnkindcr«, d . h . die drastische 
Veranschau l ichung der Schicksale, die die sieben Planctcn denjenigen Pcrsonen au fno t igen , 
in dcren Zcichen sie gchorcn w u r d e n , gchiirt zu den origincllsten Aufgaben , die die As t ro ­
logie den Kiinstlcrn gestellt hat . 
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11) Mcrcurc , d e b o u t sur le solcil ct la lunc, dans « L'ccuf dcs ph i losophcs » (cornue h e r m e t i q u e m e n t 
c lose) ; au-dessus , lc solcil aux rayons a r d j n t s ; au-dessous , dcs oiscaux qui s ' cnvo len t , symbolc 
ancien dc la sub l ima t ion . G r a v u r c sur cu ivre d ' u n LIBER MUTUS (Livrc muc t ) , 1677. 
12) Le solcil n o i r c t la m o r t . Symbolc de la pntrejact'10 (nigredo) cn tant que s tadc a v a n t - c o u r e u r dc 
la resurrec t ion dans lc processus a lch imique . ( i r a v u r c sur cu ivre dc la PHILOSOPHIA RF.FORMATA 
de Myl ius , F ranc fo r t , 1622. 
13) Lc soleil et la lunc (or et a rgen t — s o u f r e ct mercurc ) unifies par lc feu . A gauche , po r t an t lc 
g lobe celeste, lc p h i l o s o p h c H e r m e s Tr i smegi s t e (lc d icu T o t h des Rgyp t i cns ct f o n d a t e u r legen-
dairc de la sagesse « h e r m c t i q u c » ct de l ' as t ro logic) . i6e f igure d u VIRIDARIUM C HI MI CUM de 
Stolcius, F r a n c f o r t , 1624. 
14) Su lphur (cn dicu Vulcain) et Mercur ius ( ? - - ici a p p a r e m m e n t incarnc cn Venus accompagnec 
de l ' A m o u r ) s ' app rochan t dc Lapis (Solcil ct l ion c o u r o n n c ) . Au centre , l ' a lambic dcs alchimistes . 
15) 16) E n f a n t s du solcil . Deux bois a l l cmands d u X V e s. O n y voi t lc dicu soleil rcpresentc sous 
la f o r m e d ' u n roi po r t an t c o u r o n n e , sceptre ct l ivrc, ct d ' u n e nud i t e encore ant ique . A scs picds, 
lc s ignc d u L i o n , dans lcqucl il est « a la ma ison », e 'est-a-dire pendan t la duree d u q u c l il est , de 
tou te Tannec, au comblc dc sa puissance. Hn-dessous , les mot i f s caracter is t iques dcs « en fan t s du 
solcil » : un pr ince ccou tan t dc la m u s i q u e ; des excrciccs corporc l s , lancement dc pierres , lutte, 
cscr imc, mais aussi la pr icrc d e v a n t un autel . Le t h e m e des « enfanrs des planetes », a u t r c m e n t d i t 
la representa t ion concre te du sor t reserve aux h u m a i n s scion lc s ignc sous lcqucl ils son t ncs, cons-
ti tuc Tun dcs sujets les p lus o r ig inaux otfer ts aux art istes par l ' a s t r o l o g i c 
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